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RESIJI\110 
Na atualidade, e muito importante a questao de empreendedores que possarn 
gerar empregos, e para que uma empresa tenha sucesso economko faz-se necessario o 
maximo de planejamento possivel para se tornar entao, uma empresa solida no mercado. 
Diante desse contexto este tra.balho tern como objeto de estudo analisar a viabilidade 
economica de uma industria de confecv5es no municipio de Cascavel/PR, analisando as 
possiveis taxas de retorno do investimento, bem como sua viabilizavao para se tornar uma 
empresa consistente no mercado. 
1 INTRODU(:AO 
0 estudo proposto tem como objetivo verificar a viabilidade a nivel interno de 
empresa. Ou seja~ a partir do momento que surge a ideia ou a oportunidade de investir 
comec;a o processo de coleta e processamento de informac;oes que permitirao testar sua 
viabilidade, se devidamente analisadas. 
Para Woiler e Mathias. (1983)5 geralmente quando uma empresa resolve 
executar determinado investimento, raramente e verificada sua viabilidade de modo formal 
e explicito. Esta entao, fica relegada a segundo plano dentro do processo decis6rio, por ser 
incomoda, demorada e poder atingir o ponto de nao retorno na decisao. 
Sendo assim, e interessante e importante observar o hist6rioo da evolu~ao no 
ramo de confec.;ao no mercado, pois com as mudan9as ocorridas no processo produtivo 
advindos da tecnologia avanc;ada, nota-se uma grande diversiflcac;ao no padrao de 
consumo de vestmirio, pois atualmente existem inumeras variedades de modelos, cores e 
padroos. 
Por fim, pretender-se-a destacar as caracteristicas dos hens que serao 
analisados, sua classiflcac;ao economica, tambem a identificayao de seu mercado 
consumidor, fomecedor e concorrente, o ciclo de vida do produto, as condic;oes, formas e 
praz<3s de distribuiva<3 e vendas. 
1.1 OBJETIVOS 
0 presente estudo tern c<3mo objetivo analisar a viabilidade economica para a 
implantavao de uma unidade industrial no ramo de confec9oes~ especificamente uma 
fabrica de agasalhos e camisetas para adultos. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 
0 projeto de viabilidade economica e de suma importancia para 0 
empreendedor, pois este possibilita uma previsao do comportamento do produto no 
mercado, o que torna o projeto de viabilidade de vital importancia para a decis~o de 
investir. 
Desta forma, antes de inidar u investimento em uma unidade industrial, <ieve-
se fazer uma analise se o investimento dispendido na implanta~ao de toda a estrutura da 
fahrica, na produc~o dos hens, e tamhem na comercializacao das mercadorias tera o 
retorno esperado. 
Sendo assim, o objeto de estudo deste projeto refere-se a confecyao de 
agasalhos e camisetas. A escolha se deu pelo fato destes produtos ja estarem consolidados 
no mercado, facilitando a coleta de informav5es para analise de implementavao de uma 
nova fabrica neste ramo, ate mesmo atraves de pedidos para urn ano corrente inteiro, ou 
seja, todos us meses devedio ser fabricados urn numero x de ~as. 
1.3 IDENTIFICACAO DO SETOR 
Dentre os tres setores economicos, a saber: primario ( agticultura ), secundario 
(industria) e terciario (comercio e servivos), este trabalho se enquadra no setor secundario, 
devido a sua caracteristica de fahricayao de determinadas mercadorias para posterior 
oomercializa~o dos hens produzidos na unidade fahril. 
2 ESTUDO DE MERCADO 
2.1 IDENTIFICACAO DOS PRODUTOS 
A produ~ao sera pautada praticamente na confe~o de dois itens: 
• Agasalhos (cal~ e blusa)~ 
• Camisetas: manga longa e manga curta. 
2.2 CARACTERISTICAS DOS BENS 
Os agasalhos sao compostos de blusa e cal~a, onde serao confeccionados em 
tecido liso, de tactel, 100% algodao, em cores diversas. A blusa teni gola de ribana, com 
barras e punhos elasticos e as calcas terao cintura elastica pespontada, com bolsos nas 
laterais e barras pespontadas, com bordado da marca a ser entregue a mercadoria. 
As camisetas terao tecido liso de malha de aigodao, sera trabalhado com o Fio 
Esc6cia e em cores diversas, tambem com o bordado da marca a ser entregue a mercadoria. 
A gola sera de ribana, com barras e punhos pespontados. 
Ambos os produtos serao confeccionados para os sexos feminines e 
masculinos, nos tamanhos pequeno; medio, grandes e extra grandes. 
2.3 CLASSIFICACAO DOS BENS 
Os bens podem ser classificados da seguinte forma: 
• Bens de Consumo: 
• Bens de Produyao: 





Bens de consumo corrente ou nao-duraveis, M a tendencia de esgotamento no 
primeiro uso, ou em urn pequeno intervalo de tempo. Por exemplo, alimentos, vestwirio, 
produtos de higiene pessoal, entre outros. 
Em contrapartida, os hens de consumo duniveis caracterizam-se por prestar urn 
servivo ao usmirio em intervalo de tempo mais duradouro. 
Os bens de produc;ao intermediarios sao os bens utiliz:ados como fatores de 
producao para a fabricacao de bens de consumo de producao, sendo exemplo as materias· 
primas. 
Os bens de produvao de capital se enquadram o processo para que possam 
obter os bens de produ9ao intermediarios, os bens de consumo dunivel e nao-dunivel, 
assim como os bens de capital. 
Portanto, os bens que serao fabricados serao hens de consumo corrente, mesmo 
considerando que nao se esgotam logo no primeiro uso, os produtos tern em media seis 
meses de vida. 
2.4 IDENTIFICACAO DOS MERCADOS 
2.4.1 MERCADO CONSUMIDOR 
Basicamente, o publico alvo que consumira esses produtos sera a populavao 
adulta de Cascavel/:Pr, especificamente as pessoas de classe media e baixa. 
Para validar o estudo faz-se necessario citar a populacao de Cascavel a seguir: 
QUADRO I- Numero de habitantes na cidade de Cascavel!Pr, no ano de 2004 
POPULA~AO TOTAL 
CASCAVEL 272.243 
FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica {IBGE, 2004) 
Atraves do Quadro I, pode-se mencionar que a venda dos produtos estara 
direcionada a populavao de Cascavel, mais prtXiisamente a maiores de 16 anos. 
l 
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Sendo ass1m, e necessario destacar o numero de homens e mulheres que 
residem em Cascave1/Pr9 pois a partir disso sera possivel fu~r uma estimativa aproximada 
da demanda de reposi9ao e de expansao. 
Portanto os fatores determinantes da demanda no que tange ao mercado 
consumidor sao basicamente os seguintes: 
• Popula~ao: - numero de habitantes 
• Renda: - distribui~ao de renda 
- nivel de renda 
- existencia de cnSdito 
• Pr~o: - pr~o dos bens substitutos 
2.4.1.1 Caracteriza~io da Demanda 
Neste caso especifico, existem urn tipo de dernanda abaixo listada: 
• Demanda de Reposi~io (do consumidor final): o aumento esta atrelado ao 
estoque, pois quanto maior o estoque, maior sera a reposi~ao, alem da idade 
do estoque e da vida util do bern. 
No tocante a confec~ao. de vestm1rio9 a demanda de reposi~ao e mats 
representativa do que a demanda de expansao. 
2.4.1.2 Amilise Quantitativa da Demanda de Repos~io 
Memoria de calculo: (populavao de Cascavel/Pr) 272.243/6 (periodo de vida 
uti}) = 45.373,83 (demanda da reposiyaO anuaJ) * JO% (consumidor dos produtos ja 
acabados) = 4.537,38(demanda final). 
2.4.2 ercado ornecedor de ateri -prit e ce ori 
0 mercado fomeced r de materia prima e materiai ecundario , nao 
apre entam varia9- e ciclica na ferta, tm c m a inexi tencia de sazonalidade a 
aquisicao e bern mais facil, mesmo que se encontrem predominantemente em outros 
estados brasileiros,nao se limitando somente ao Estado do Parana. 
A c ndi~- de pa amento fi. ada entre fi rnecedore e a empre a, o as 
seguintes: 
• Prazos de Pagamento: todos os fomecedores trabalham com prazo de pagamento em 
media de 30 dias. Nao existe cota minima para a compra de materia prima. 
• Prazo de ntrega: o prazo de entrega variam de 10 a 15 dias, no rna imo. 
QUADRO 11 - De cri~ao da materia -prima primaria e ecundaria , utilizadas na 
prodw;ao de cami etas. 
Tecido 100% algodao ( fio e c6cia) 1,00 m 1,50 
Rib ana 0,25 m 0,50 
Linha 1 00% Po1iester 45 m 0,14 
mbalagem Plastica 1 0,16 
2,3 
c 
Tecido 100% algodao (fio esc6cia 50m 2 50 
Ribana 0,50 m 1,00 
Linha 100% Poliester 45 m 0 14 
Embalagem Phistica 1 0,16 
TOTAL 3,80 
: Dados fomecidos pela empresa em estudo, 2004. 
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Q ADRO IIa - De cri~o da m teria~ -primas primaria e ecundaria utilizadas na 
produyao de agasalhos. 
G s 0 
TERIA-PRIMA QU NTIO p CO (R$) 
Tecido TactellOO% poliamida 2,50m 4,84 
Farro poliamida 2,50m 1,60 
-Ela tico 40mm 2,50m 0,38 
Elastica 20mm 0,50 m 0, 0 
inha I 00% Poliest r 400m 1,35 
mbalagem Ph\stica 1 0,18 
TO 8 65 
FONTE: Dados fomecidos pela empresa em estudo 2004. 
2.4.3 ercado Concorrente 
Anal i ando -o mercad atual em a c vel/Pr, c m maior criterio e rigidez 
pode- e ob ervar que a concorr"ncia n ram i t m poucas fabrica que 
atuam nesse ramo e pecifico. 
0 que se presencia sio inumeras microempresas que atuam apenas no mercado 
local, muita veze in erida no mercad hm rmal. endo e ta uma empre a pequena, a 
cone rrencia era elevad poi c ncorrera com e ~ e mercad inti rmal ja existente, rna 
aposta na diferencia~ao, no pre~o e prazo de pagamento, bern como na qualidade do seu 
produto. 
2.5 CIC 0 DE VIDA DO OD TO 
De acordo com Woiler e Mathia (1983), o pr duto tendem a apresentar um 
padrao de de envolvimento conhecido como ciclo de vida. 0 conhecimento deste padrao 
pode ser de grande utilidade para a projecao da demanda de urn produto. 
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0 tempo de duravao total do cido, varia de produto para produto, podendo 
ocorrer de urn produto passar por uma etapa de pn!=produto e depois para o 
desenvolvimento para depois entrar na etapa de introducao. 
2.5.1 ESTAGIOS DO CICLO DE VIDA 
2.5.1.1 Estagio de Introdu~ao 
Ap6s a fase de pre-produto e de desenvolvimento, o bern e introduzido no 
mercado. Principais caracteristicas deste est<igio: 
• V endas iniciais baixas; 
• Crescimento Iento das vendas; 
• Lucratividade baixa 
• Fase mais arriscada, onde o produto podeni sertotalmente rejeitado pelo mercado. 
As exigencias desta fase sao: 
• Determinayao do tamanho 6timo das instalavoes; 
• Definiyao de estrategias de marketing; 
• Fixa9ao dos pre9os de iancamento; 
• DeterminaQao dos canais de distribuivao. 
2.5.1.2 Estagio de Crescimento 
A partir do momento que o produto e introduzido e aceito pelo publico, inicia-
se o estagio de crescimento do bem. As principais caracteri.sticas sao: 
• Crescimento das curvas de vendas; 
• Crescimento da lucratividade; 
• Surgimento dos primeiros concorrentes; 
• No final deste estagio o pres;o tende a cair. 
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Principais exigencias: 
• Expansao ou reduvao da capacidade produtiva ou da produc;ao; 
• Revisao das estrategias de marketing. 
2.5.1.3 Estagio de Satura~ao e Maturidade 
Tem como caracteristicas: 
• Desacelera~ao do crescimento das vendas; 
• Lueras com tendencia a cair; 
• Concorrentes menos preparados saem do mercado; 
• Acentua-se a competivao atraves dos preyos; 
• Novos modelos podem ser introduzidos para estender o ciclo. 
Principais exigencias: 
• Necessidade de promoyoes; 
• Fixa~o de novos pre~os; 
• Planejamento na produ9ao. 
2.5.1.4 Estagio de Dedinio 
Apos a maturidade, o periodo de decHnio pode ocorrer pelas seguintes razoes: 
• Desaparecimento da necessidade do produto; 
• Surgimento de novas produtos mais eficazes; 
• Lam;amento de produto substitute pelos concorrentes. 
As principais caracteristicas: 
• Queda na quantidade demandada; 
• Aumento na importancia do controle de custos de produvao; 
• Desaparece os produtores menos especializados; 
• Mercado restrito e especializado. 
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Principais exigencias: 
• Necessidade de eventual transferencia das instala~oes produtivas; 
• Maior esforyo de marketing; 
• Melhor planejamento de produ9ao. 
2.6 CANAlS DE COMERCIALIZAf;AO 
A distribuivao das mercadorias, enfatizada na Figura I, sera da industria direto 
para o consumidor final. Assim torna-se evidente que a margem mais significativa da 
comercializavao, esta pautada na venda direta ao consumidor final. 
FIGURA I - Representavao do Canal de Distribuivao 




As vendas serao realizadas pe1a proprietaria e com vendedores extemos, direto 
com os consumidores; sendo que cada vendedor ficara responsavel pelos contatoS; pedidos, 
vendas e entrega, com ganho de comissao de 3% sobre as vendas. 
0 prazo de venda sera de 30 e 60 dias direto, mediante a aprovava.o de cn&dito. 
E a vista com 100/o de desconto. 
2.8 CONDICOES DE PRAZO E ENTREGA 
A entrega sera no ato da compra. Se houver preferencia de outra peya, que nao 
conste no momenta. sera necessaria urn prazo de 03 (tres) dias, que sera entregue pelo 
vendedor. 
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2.9 POLl IC D P ~ (:0 
A politica de prevo adotado ne te ramo de atividade esta relacionada com o 
mercado cone rrencial e mercad con mid r, em ecer da q alidade e da 
tecnologia empregada. 
Q ADRO III- Pre Iniciai E timad 
PRODUTO PRE(:O FINAL (R$) 
Agasalhos 35,00 
Camiseta manga curta 10,00 
Camiseta manga longa 14,00 
FONTE: Dados coletados na empresa em estudo, 2004. 
3 LOCALIZ C- 0 DO 0 
A localiza~ao e o lu ar onde a unidade industrial era instalada, onde ha a 
tendencia do local otimo, i o e, o lugar que pr p rei na a mai r diferen~a entre receita e 
os custos, sob o ponto de vista economico. 
ssim, os aspectos locacionais sao bastante relevantes em termos de tamanho, 
e de suma importancia definir o 1 cal que proporcione o melhor retorno para o capital 
investido. 
3.1 A C OLOCALIZ C .. 0 
De acordo com e tudo anteriormente realizado, onde definiu-se a area de 
abrangencia que a unidade fabril ira atuar no mercado, de1imitou-se que a 
macrolocalizacao seni o municipio de Cascavel, no stado o arana. 
Outro fator re1evante para a escolha foi a caracteristica deste municipio ter 
predominantemente o setor terciario, e pecialmente de comercio. 
- - - - - - ~ -- - -- - - -=-- ""'----'--
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3.2 A MICROLOCALIZA«;AO 
0 empreendimento estani situado a BR 277 ~ Km 560, no bairro Guaruja. A 
escolha desta localidade deu~se por diversos motivos: disponibilidade de sede pr6pri~ um 
barracao no Parque Industrial doado pela Prefeitura Municipal de Cascavel com incentivo 
de aumentar sua Industria. 
Vale ainda mencionar, que o barradio e bastante compatfvel como volume de 
produ~ao que se des~ja obter, sendo que nao haveni a necessidade de reformas na 
construvao civil, nem adquirir terreno proprio para a empresa. 
Figura 1. Lay Out da Fabrica 
I Escrit6rio 1 Admin~ao I 
Maqulnas de Interlock Mesa de Corte/Embalagem 
I Pesponto I Maquinas de OVerlock 
I Ar""rio .3 Portas I BWC I 
Figura 2. ~do Processo Produtivo 




Maquina de Overlock 1 
~ 
I Maquina de Interlock ~ 
l 





.,..ABELA 1 • Resumo Geral dos lnvestimentos 
Item Descri~o VaiorR$ ! 
1 Maquinas e Equipamentos tndustriais 5.320,00 
2 M6veis, utensilios e equipamentos de escrit6rio 979,40 
4 Vefculos 22.000,00 
5 Equipamentos de Informatica 2.H6,00 
6 Marcas e Patentes 250,00 
---
7 Custos Pre-Operacionais 1.083,50 
8 Despesas Eventuais 1.300,00 
9 Capital de giro 10.000,00 
TOTAL 43.108,90 
- - ~- ._, r--
TABELA 2 - lnvestimento Fixo 
~-
--- -- "'~" --- -- -
i:)uantidad Especifica~oes Valor Unitiltio (R$) Valor Total (R$) 
1 Facade corte Estimann 640,00 640,00 
1 Maquina de Pesponto Pfaff 1.670,00 1.670,0Q 
1 Maquina de lntelock Siruba 1.420,00 1.420,00 
1 Maquinda de Overlock Siruba 1.350,00 1.350,00 
1 Mesa para corte Pfaff 240,00 240,00 
1 Computador Intel Celeron, Pentium IV 1.877,00 1.877,00 
1 lmpressora HP 3535 299,00 299,00 
2 Lixeira de 1 0 litros, Piastica 5,20 10,40 
1 Mesa para Mivro Real 140 00 140,00 
1 Arquivo de aco com 4 gavetas Metal Nobre 250,00 250,00 
1 Cadeira Girat6ria Cavaletti 75,00 75,00 
3 Cadeiras Fixas Cavaleitl 48,00 144,00 
1 Suporte para agua _25,0()_ 25,00 
1 armaria lntermobille 3 portas 165,00 165,00 
1 Mesa com 3 gavetas Real 170,00 170,00 
1 Velculo furgao Fiat, ano 2006 22.000,00 22.000,00 
1 Registro de Marca 250,00 250,00 
1 Custo Pre-operacional 1<083,50 1.083,50 
1 Despesas Eventuais 1.300,00 1.300,00 
1 
--
capital ae Giro 10.000)00 10.000,00 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LA 9 - r amento de Ga to com al~ri Fixo 
Quant Funyao Salc\rio Fixo (R$) Total Mensal (R$) Total Anual (R$) 
1 Cortadeira 350100 350 00 4.200,00 
2 Costureira 400,00 800,00 9.600,00 
1 Motorista 500,00 500,00 6.000,00 
1 Auxiliar Administrative 350t00 350,00 4.200,00 
1 Servi~os Gerais 300,00 300,00 3.600,00 
Tom is 1.900,00 2.300,00 27.600,00 
TABELA 1 0 - Demonstra~fto dos Encargos Sociais Sobre Sali\rios Fixos 
Encargos Valor Mensal (R$) Valor Anual (R$} 
Satarios Fixos 2.300,00 27.600,00 
13° Salario _ (8,3o/o) 190,9_0 2.290180 
Ferias (11 ,11%) 2551_53 3.066,36 
FGTS (8%) 18-4_,00 2.208,00 
Multa FGTS (4%) 92,00 1.104,00 
Outros (4,59%) 105,57 1.266,84 
TOTAL 128,00 9.936,00 
T ABELA 11 - Or~am nto de Gasto com ro- a ore 
TABELA 12 - Or~amento de Gastos com Agua, Luz e telefone 
TABELA 13 - Orvamento de Gastos com outro C to Fixos 
Oastos Valor Mensal {R$) Valor Anual (R$) 
Material de expediente 20,00 240,00 
Material de Limpeza 30,00 360,00 
Manutenvao 30 00 360,00 
Honorarios Contabeis 150,00 1.800,00 
T axas Diversas 80,00 960,00 
Seguros 150_1_00 1.800,00 
Total 460,00 5.520,00 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Observou-se que ao fechamento do primeiro ano de atividade (2006), os valores 
analisados serao negativos, ou seja, o resultado opera{}ional Hquido sera negativo, deixando 
claro que no inicio de toda a atividade empresarial existe um grau de dificuldade sendo 
necessaria manter o equilibria da empresa e mant~~la com o capital de giro. Esse valor 
negativo e proveniente do valor que sera inicialmente oferecido OS produtos, onde uma 
alternativa para os outros anos sera do aumento de produyao, ate atingir o nivel de 
opera9a0 maxima do equipamento adquirido. 
Conforme o demonstrativo de viabilidade (Tabela 18), observa-se que o tempo de 
retorno do investimento sera o de aproximadamente 5 anos, conforme analisado atraves da 
produ9ao que a empresa pode contemplar, com uma taxa interna de retorno de 22% ao 
ano. 
A empresa podeni ter sucesso tambem se, alem de aumentar sua produ~ao, 
aumentar o seu mercado, onde tem~se a sugestao de conseguir atuar nos mercados 
proximos da regiao, pois meso que a obtenvao de lucros nao seja imediata, a empresa tern 
urn born mercado para atuar, devido a qualidade com que deseja operar. 
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